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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan strategi 
pemasaran yang dilakukan oleh PT. Bengawan Inti Kharisma atau biasa disebut 
Solo Grand Mall dalam memasarkan jasanya. Sumber data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah dengan menggunakan data primer dan data sekunder, data 
primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan karyawan PT. 
Bengawan Inti Kharisma, sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber lain 
yang masih ada keterkaitan dengan penelitian. Metode penelitian yang digunakan 
dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif, dengan melakukan proses magang 
kerja selama 2 minggu. 
Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa Solo Grand 
Mall menggunakan 4 variabel dalam memaksimalkan pemasaran jasanya. Strategi 
produk, perusahaan berusaha memaksimalkan produk jasanya dengan fasilitas 
yang ada agar dapat diterima konsumen. Strategi promosi, perusahaan 
menyampaikan ke masyarakat luas tentang produk jasa yang mereka punya 
melalui pintu ke pintu, event, dan personal selling. Strategi distribusi, perusahaan 
menyebarluaskan ke masyarakat luas tentang produk jasa yang mereka punya 
secara langsung melalui karyawan dengan cara personal selling, event, dan pintu 
ke pintu. Terakhir, strategi harga yang diterapkan oleh perusahaan adalah 
kompetitif mengingat persaingan bisnis semakin ketat diantara banyak perusahaan 
yang bergerak pada bidang yang sama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa harga 
ditetapkan dengan jumlah konsumen yang ada, semakin sepi pengunjung maka 
harga yang ditawarkan semakin murah. 
Disamping itu, peneliti juga memberi saran kepada pihak perusahaan untuk 
lebih meningkatkan pelayanan dan fasilitas yang ada, selain itu harga yang 
ditetapkan oleh perusahaan harus memperhatikan pesaing mengingat persaingan 
semakin ketat serta meningkatkan promosi perusahaan ke masyarakat luas agar 
target yang dicapai lebih memuaskan. 
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 This study aims to find out how the implementation of marketing 
strategies undertaken by PT. Bengawan Inti Kharisma or Solo Grand Mall in 
marketing its services. Sources of data used in this study is to use primary data 
and secondary data, primary data obtained directly through interviews with 
employees of PT. Bengawan Inti Kharisma, while secondary data is obtained from 
other sources that are still related to the research. The research method used in this 
research is descriptive analysis, by doing the internship process work for 2 weeks. 
From the results of research conducted to note that Solo Grand Mall uses 4 
variables in maximizing marketing services. Product strategy, the company tries 
to maximize its service products with existing facilities in order to be accepted by 
consumers. Promotion strategy, the company convey to the public about their 
service products through door to door, event, and personal selling. Distribution 
strategy, the company disseminates to the general public about the service 
products they have directly through employees by way of personal selling, event, 
and door to door. Finally, the pricing strategy applied by the company is 
competitive given the increasingly tight business competition among many 
companies engaged in the same field. So it can be concluded that the price is set 
with the number of existing consumers, the more lonely visitors then the price 
offered cheaper. 
In addition, the researcher also advises the company to further improve the 
existing services and facilities, in addition to the price set by the company must 
pay attention to the competition given the increasingly tight competition and 
increase the company's promotion to the wider community so that the target 
achieved more satisfactory. 
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“Ingatlah kepadaku, niscaya aku akan mengingatmu.” 
(QS. Al – Baqarah 152) 
 
“Berusaha dan berdoa. Karena tak ada yang tahu kekuatan doa, dan kita menerima 
dari apa hasil usaha kita.” 
(Penulis) 
 




“You never know how strong you are until being strong is only your choice.” 
(Bob Marley) 
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